

































































⑴2013 年 8 月 18 日（於車道校舎第 4 会議室）  
時殷弘教授・加々美光行教授対談 
⑵2013 年 8 月 19 日（於名古屋校舎厚生棟 3
階 W31-32 会議室） 
米中首脳会談後の日中関係を軸とした東アジ
ア政治の行方（時殷弘教授他） 
⑶2013年 9月 28日（於車道校舎ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ） 
学術シンポジウム「尖閣から東アジア協同体
への道」基調講演（仙谷由人 元内閣官房長
官・弁護士） 
 
〔鈴木規夫：政治外交班主査〕 
